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Abstract: The researches on Dunhuang volume have made a significant achievement since the last century by our preceding 
scholars, which relates to various fields and at the same time made a great success. But there are still many errors. It discusses the 
impropriety copy made before, and hopes to ask for advice from experts. 
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